








ジャパンナレッジに新しく次の資料が加わりました。日文研 OPAC 横メニューの 「契約データベー




総項目数 3 万 8,000 余、すべての地域・国に関する日本最大の外国人名辞典です。小説や映
画の登場人物などの架空人名、グループ名・家名も数多く収録し、原綴や別名など名前の情報も
記載されています。また、人物の経歴を詳細かつ分かりやすく解説し、併せて著作・作品情報も豊










期間： 2019 年 11 月 12 日（火）～14 日（木） 




EBSCO eBooks の大型トライアルを実施中です。EBSCO eBooks で提供されている約１９万タイ 
トルの電子書籍がトライアル期間中、全て読み放題となっています。 
この機会にぜひご利用ください。 
日文研 OPAC 横メニューの 「契約データベース・電子ジャーナル」 ＞「EBSCOhost」 から、または
OPAC の検索結果からご利用ください。※内部者限定のサービスです。 
 
トライアル期間：2019 年 11 月 1 日(金)～2020 年 1 月 31 日（金） 
内容： 和書 約 7,400 タイトル、洋書  約 18 万タイトル 














































11 月４日（月） 祝日の振替日のため閉館 （※カードキー ○） 
閉館のお知らせ 
電⼦書籍(EBSCO eBooks)大型トライアル実施中！！ 
内部向け 
